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図2 イーサネットのGSPNモデル

































こ の 分 散から得られる標準偏差βが遅延時間の揺らぎ､
即ちジッタの値を与える｡
4 解 析例 と評価
図2に基づく解析例 と し て ､ イーサネット部の トラ
巴ッタ持パケットの 伝 送 時 間 内 に 発生するパケッ ト の
鱈Pk.tと八･ト-ブ ′ :,(;T･!.i:･tar'･,を ト ∴ '.ミニ･7､㌢..)./I･ブ ′
トは伝送路が有効 に 健 周 さ れ セ い る状態を老サブレ-
ス に ト ー ク ン が 存 在 す る定 常 状 態 確 率で与えられる｡
図 3 か ら ト ラ ヒ ッ ク と 共 に ス ル ーナノトも増加し､あ
る点 を 境 界 と し て 低 下 し て P 宅 鰭向がわ惑去るOこの結
果 か ら ､ 衝 突 の 発 生 に よ る 伝 送待ち時間の増加という
現 象 を モ デ ル が 適 切 に 表 現 で き ている事が言える｡
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